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Om tienden
A f Troels Dahlerup
I de senere å r  h a r  der vist sig en voksende 
in teresse for tienden , dels p å  g rund  a f  dens 
betydelige økonom iske væ rd, h e ru n d e r en be­
rettiget in teresse for den »prista lslignende«  
kap ite ls tax t,1 dels i forbindelse m ed den helt 
aktuelle fo ld u d b y tte -d eb at i de tte  tid sk rift,2 i 
hvilken forbindelse det bestem t ikke vil være 
overflødigt nok engang  a t erind re  om  Svend 
Gissels ord: »At i alt m å de t nok erkendes, a t 
de enkelte tiendeopgivelser m å underkastes 
en nøje kontrol inden  benyttelsen , sam t a t de 
næ ppe kan tilvejebringe noget egentligt 
g rund lag  for fo ldberegninger, kun give visse 
fingerpeg«.3
P rincip ie lt gæ lder det, såvel før som  efter 
reform ationen , a t tienden  i D anm ark  skulle 
deles i tre lige store dele m ellem  p ræ st (m en- 
sa), kirke (fabrica) og biskop (efter 1536 kro­
nen); m en tid lig t gjorde bønderne m odstand  
im od bispens krav  m ed det resu lta t, a t i det 
m este a f  m idde la lderen  m åtte  de fire nørrejy- 
ske og den fynske biskop nøjes m ed »biskops- 
gaven«, en afløsn ingsordning , form entlig  of­
test i ko rn,4 d er re t n a tu rlig t an tages a t have 
væ ret væ sentlig t m indre , end hvad  de to a n ­
dre tiendem odtagere  (kirke og præ st) m od­
tog.
T akke t være F a ls te rlis ten5 h a r vi ikke blot 
op tegnet, hvad  p ræ ste rne dér (anno presenti) 
m odtog som  deres tiende, nem lig hver 30.
kærv efter gam m el sæ dvane, hvorefter det 
sogn for sogn opregnes, hvor m ange traver 
korn sognepræ sten  m odtog;6 m en yderm ere 
b ringer et tillæg biskopsgaven,7 der årlig t u d re ­
dedes a f  hver enkelt sogn i byg sam t i et 
m indre  an ta l skæ pper havre, d.v.s. a t der for 
denne tiendeparts  vedkom m ende m å være 
tale om en norm , visse fastsa tte  og aftalte 
ydelser.
H vordan  vi end vil om regne p ræ ste tienden  
i traver til skæ pper og p und , kan der ikke 
være tvivl om, a t denne n o rm alt (NB: anno  
presenti) lå 5—10 gange over den b iskoppen 
tilkom m ende ydelse. M en a t reform ationsti- 
dens æ ndringer i tiendesystem et om sider var 
på  vej, kan m åske udlæ ses af, a t i det lille 
Sønderkirkeby sogn8 anføres det u m id d e lb a rt 
efter en p ræ ste tiende på  80 traver (m ed »gen­
nem sn ittet«  tre skæ pper pr. trave =  240 
skæ pper, d.v.s. 10 pd. korn), a t der til b ispen 
gaves 35 traver, d .v .s. knap  det halve a f  p ræ ­
stens tiende. H v o rd an  m an end vil beregne 
dette  (f.ex. =  105 skæ pper, d.v.s. 4 3/s p u n d ), 
bliver det i alle tilfæ lde lang t m ere end bi- 
skopsgavefortegnelsens beskedne 2 p und  
korn, 10 skæ pper h a v re.9 M en at disse m ange 
p und  korn og skæ pper havre slu ttelig  i listens 
sum m a su m m aru m  er angivet i penge, viser 
unæ gtelig , hvor forsigtigt m an  skal op træ de i 
sin behand ling  a f  såd an n e  æ ldre fortegnelser,
T ro els  D a h le ru p , f. 1925, d r .th e o l.,  p ro fesso r i h is to rie  v. A a rh u s  U n iv e rs ite t.
1. S åledes J e n s  H o lm g a a rd  i F e stsk rift til J o h a n  H v id tfe ld t (1978) s. 147 ff. J f r .  også  K ris to f  G la m a n n  i H T  11 IV  
(1955) s. 489 ff.
2. G e rt Pou lsen  X X V I:3  s. 358 ff  og X X V II :3  s. 417 ff. K a rl-E rik  F ran d s e n  X X V I I i l  s. 21 f f ,  E jv ind  S lo ttved  
X X V II ;  1 s. 74 ff. og K a re n  S ch o u sb o e  X X V I I I :  1 s. 35 ff.
3. L an d g ild e  og U d sæ d  p å  S jæ llan d  (1968) s. 102.
4. Se h e ro m  N iels S k y u m -N ie lsen : Æ rkekonge  og  æ rk eb isk o p , S c a n d ia  X X I I I ,  spec. s. 88 ff.
5. T ry k t a f  H . F. R ø rd a m  i D a. M ag . 6 IV  s. 273—299. O m e n d  den  u tv iv lso m t afsp e jle r s en m id d e la ld e rlig e  fo rho ld , er 
d e r  n æ p p e  n o g e t i ve jen  for, a t  d en  kan  d a te re s  til u m id d e lb a r t  efter re fo rm atio n en , se T ro e ls  D a h le ru p : D et d an sk e  
S ysse lp rovsti (1968) s. 213 m ed  no te  35.
6. F em  g an g e  ang ives  d e t, a t d e r g å r  3 sk æ p p e r ko rn  på  tra v e n , én g an g  b lo t 2 V2 skæ ppe , m en  også én g an g  4 skæ pper.
7. Ib id . s. 297 f f ,  jfr .  ndf. b ilag  I.
8. Ib id . s. 282.
9. Ib id . s. 297.
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B isp P ræ st
S - K i r k e b y ............................
G u n d s ø l i l l e .......................
T in g s te d  .................................
Ø n s l e v ..............................
80 tra v e r  (b isp en  fxk 35) 
380 tra v e r  
240 tra v e r  
200 tra v e r
K ild e . H . F. R ø rd a m : B id ra g  til F a ls te rs  k irkelige  T o p o g ra fi i S lu tn in g en  a f  M id d e la ld e re n  (D an sk e  M ag a s in  5 V I s 
2 7 3 -9 9 ). s  ■ •
D en  ge jstlige  ju r isd ic tio n  1582/83
K ilde : R A , le n sreg n sk a b er , N y k ø b in g  lens re g n sk ab e r  1582/83.
hvis d a te rin g  og exacte form ål ikke s tå r  os 
ganske klart.
In d en  m an  derfor på  d e tte  beskedne 
g ru n d lag  begynder a t d rage for v id tgående 
slu tn inger, f.ex. a t det var no rm alt, a t p ræ ster 
m odtog (den fulde) tiende i kæ rven, sam t at 
den  gam le b iskopsgave fra refo rm ationstiden  
som  kongetiende nu  også ydedes som  »fuld 
tiende«, tu rd e  de t være væ sentlig t a t fastslå, 
hvilken betydelig  rolle lokale forhold fortsat 
spillede. Ikke b lot ydede m an  på L olland-F al- 
ste r ikke k irketiende »efter gam m el sæ dva­
ne«;10 m en selvom  m an  efte rhånden  søgte a t 
tillem pe de alm ene p rin c ip p er også her, synes 
først Enevæ lden (1687) a t have haft held  d e r­
til.11
H v o rd an  det gik m ed kronens p a r t a f  tien ­
den, fortæ ller N ykøbing lensregnskaber 
1582/83;12 thi a f  disse frem går m ed al ønske- 
lig tydelighed, a t F alsterlistens b iskopsgave­
system  fo rtsa tte  i bedste velgående, m ed den  
ene, m en for os væ sentlige forskel, a t vi her 
kan  kom m e bag om  dens sognevise o p regn in ­
ger, idet sognene vel fo rtsa t i hovedsagen
10. K o n g e b re v  a f  14/12 1536 (H . F. R ø rd a m : D an sk e  K irk e lo v e  I (1883) s. 25 f.). Som  å rsa g  h e rtil an g iv es  so g n ek irk e r­
ne a t  væ re  så  r ig t fu n d e re t, a t  de  ikke h a v d e  tie n d e  behov . E n d n u  1586 m å tte  so g n em æ n d  m ere  e lle r m in d re  
godv illig t ko m m e bygfæ ld ige  k irk e r til h jæ lp  (K h . Sam l. 3 V I s. 479 ff.).
11. K h . S am l. 3 V I s. 455 IT.
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Bilag I  
F a ls te rlis ten
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B>'g H a v re
Sønder K irkeb y.............. 7 skp.
E g eb je rg  ..............................
K o rse litz e  (delv is) ......................... 3 skp.
Gundslev .............................. 6 skp.
S kovby  ...................................
S o rtsø  ...........................................
S k je r n e ...................................... 4 skp.
T ingsted ................................. 10 skp. 
10 skp.T a a d e r u p ...................................
Ø v e ru p  .................................
S t u b b e r u p ...................................
B r u n s t o f t .................................
Ø n s le v ........................................
K lodskov  ................... 20 skp.
B yskov ........................
B o d eru p  ...................
Om tienden
ydede de gam le afgifter, b lo t ses de udspecifi­
cerede på  de enkelte landsbyer og enestegår- 
de, et system , d er udm æ rket godt kan have 
væ ret i b rug  i m iddela lderen . I de foran (bilag 
I) angivne exem pler ses sam tlige havreydel­
ser i de fire sogne a t være fu ldstæ ndig t uæ n­
drede i de h a lv h u n d red e  år; bygm æ ngden  er 
nø jag tig t overensstem m ende i T ingsted  og i 
G undslev  sogn (her anfører dog F alsterlisten  
undtagelsesvis en tønde m ind re ), m edens der 
1582/83 savnes 4 skæ pper i Sønder K irkeby 
(4 skæ pper byg a f  K orselitze opføres un d er S. 
A lslev s.) og b lo t 1 skæ ppe i Ø nslev  sogn, 
ubetydelige forskelle, der tildels kan forklares 
ved, a t en no rm ativ  kilde som  F alsterlisten  
naturligv is ikke bør være ganske identisk  m ed 
et v irkeligt oppebørse lsregnskab.13 O g  idet 
sognenes tiender således ses udspecificeret på 
de enkelte landsbyer (og enestegårde), tu rde 
det lang t fra være usandsynlig t, a t den in ­
denfor disse igen var pålignet hver enkelt 
gård .
D et er især N iels Skyum -N ielsens fortjene­
s te14 a t have påv ist, a t trods uendelig  møje fik 
de jysk-fynske b isper først 1527 indført »den 
fulde b ispetiende«, om end i begyndelsen  blot 
som en valgfri o rdn ing , som m ange bønder 
ø jensynligt fand t fordelagtig , hvilket unæ g­
telig ind icerer, a t begrebet »fuld tiende« er 
m ere kom plext end  alm indelig t form odet. D et 
er vist heller ikke en helt ualm indelig  opfatte l­
se, a t Roskilde- og L undeb isperne  takket være 
k irkekon trak terne (1171) fik g a ra n te re t fu ld  
b ispetiende (hvilket fra 1188 også g ja ld t Sles- 
v igbispen), hvilket igen alt for ofte au tom atisk  
identificeres m ed tiende i kærven, d.v .s. hvert
30. neg.
Ikke m indst p å  b agg rund  h e ra f  er det be­
m æ rkelsesvæ rdigt, a t første gang  b ispetiende 
m ere deta illere t nævnes på  S jæ lland, sæ ttes 
den (allerede 1239) i re la tion  til boltallet, 
hvilket unæ gtelig  tyder i re tn ing  a f  en norm e­
ring  eller fixering, hvilket i hvert fald fra 1306 
og m iddela lderen  ud var tilfæ ldet m ed bispe- 
tienden  fra R u g en.15 O m end  kirken fra først 
a f  havde væ ret p rincip ie lt im od tiendefixering 
(udfra tanken  om , a t ideelt set bu rde V o rh e r­
re være enebestem m ende, nem lig gennem  
h ø stu d b y tte t), idet enhver m ulig  fordel ved et 
såd an t system  au tom atisk  ville være til ligeså 
stor skade for den  anden  p art, åbnede kirke­
re tten  allerede fra før 1200 m ulighed for lo­
kale o rdn inger, såfrem t disse påviseligt var til 
kirkens fordel, og d e tte  synes E u ropa  over at 
blive reglen, ikke u n d tag elsen.16
At R oskildebispens Jo rd eb o g  lejlighedsvis 
anfører b ispe tienden  i faste kornm æ ngder pr. 
sogn, kunne selvfølgelig ren t teoretisk skyldes, 
a t der her konkret var tale om  åre ts h ø stu d ­
by tte  d iv ideret m ed 30, selvom det tu rde  være 
nok så rim elig t m ed Svend G issel17 a t an tage, 
a t der alene v ar tale om bispelensm andens 
indbeta linger, og eventuelt kunne det være 
denne, der fik fordel a f  den fulde tiende, så­
frem t lensbrevet b lo t stipu lerede en fast årlig 
ydelse. M en så sn a rt vi i senm iddelalderen  
om sider får konkret kendskab til den sjæl­
landske bispetiende, viser det sig, a t der på 
de t gejstlige gods (der desvæ rre er næ sten  ene 
om  a t yde vejledning) i reglen alene ydedes en 
enkelt tønde havre  som bispetiende pr. no r­
m algård , en så ringe ydelse, a t den knap  og 
nap  kan kaldes tiendeafløsning, m en snarere 
en a r t kirkelig »herlighedsafgift« . I hvert fald 
bør denne yderst beskedne »b ispe tiende«18 
bestem t ikke betrag tes som norm  også for
12. R A , L e n s re g n sk a b  for N y k ø b in g  len , D en  gejstlige  ju r isd ic tio n  1582/83.
13. F o r a n d re  fa ls te rske  sognes v ed k o m m e n d e  an fø re r len sreg n sk ab e ts  a n te g n e lse r d iverse  a fk o rtn in g er m .fl. å rs a g e r  til 
n e d g an g  i tien d e n .
14. op .c it.
15. O m  tien d en  i m id d e la ld e re n  se m in  a rtik e l i K u ltu rh is to r isk  L eksikon  for n o rd isk  m id d e la ld e r  X V I I I  (1973), sp. 
291 ff.; til d en  d e r  a n fø rte  l i t te ra tu r  b u rd e  y d e rlig e re  h av e  v æ re t tilfø jet S vend  G issel op .c it.
16. C . 2 X , I I I  18 (E m . F r ied b e rg  I I  sp. 521); se h e ro m  en d v id e re  E. O . K u u jo : D as Z eh n tw ese n  in  d e r E rzd iozese  
H a m b u rg -B re m e n  (1949) spec. s. 119 f.
17. op .c it., isæ r 94 f. og s. 100.
18. R o sk ildeb ispens  J o rd e b o g  udg . i D an sk e  M id d e la ld e rlig e  R eg n sk a b er 3 I ved C . A. C h ris te n se n  (1956); m .h .t. 
b isp eg o d se t s. 360 ff., d o m k a p itle t ib . s. 218 ff. Se også H . J .  H elm s: N æ stv ed  St. P eders  K lo s te r  (1940), f.ex. s. 231, 
536, 577 o .o .; tilsv a re n d e  i S k ån e  se G . J o h a n n e s so n : J o rd e b o k e r  over L u n d e  å rk e så te s  gods v id  m e d e ltid en s  slu t 
(S kånsk  sen m e d e ltid  och  re n å ssa n s  V I I ,  1953), f.ex. s. 496, 513, 538 ff., jf r . også  s. 552.
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m ensa eller fabrica , d a  i så fald hundredv is a f  
kirker og p ræ stekald  ville være blevet øde på 
Sjæ lland. S narest er der tale om ren t lokale 
o rdn inger, even tue lt blot tæ nkt som m id lerti­
dige, vel affødt a f  den senm iddelalderlige 
ag rark rise , hvor gejstlige tiendebesiddere for 
en tid kunne give afkald på  b ispe tienden  i håb  
om til gengæ ld a t op retho lde landg ilden i­
v ea u e t.19
A f særlig in teresse tu rd e  være det eneste 
kendte exem pel på  senm iddela lderlig  tiende 
a f  sjæ llandsk verdslig t gods, N æ stved bym ark  
1488,20 hvor der pr. jo rd stykke  skulle ydes 1 
pd. korn i landg ilde sam t det halve i tiende 
(d.v.s. 4 skæ pper til såvel biskop, m ensa som 
fabrica). O g  Svend Gissel giver adskillige ex- 
em pler på, a t tienden  længe synes sat lig den 
halve la n d g ild e;21 såfrem t vi da  regner la n d ­
gilden som 1/3 a f  udsæ den , d.v.s. tienden  som 
1/6 deraf, vil m ed klassisk »trefoldsregning« 
en sådan  teoretisk  tiende højst kunne beløbe 
sig til 1/18 a f  h ø s tu d b y tte t (m ed de sikkert 
m ere realistiske fire fold b lot 1/24).
U an se t de u ta llige usikkerhedsm om enter 
alle slige beregn inger naturligv is indeholder, 
s tå r  ét i hvert fald fast: om end de østdanske 
b isper p rincip ie lt havde ret til »fuld bispeti- 
ende«, de jysk-fynske blot til afløsningen »bi- 
skopsgave«, er d er ikke derfor tvingende 
g ru n d  til a t an tage , a t æ rkebisp  og R oskilde­
bisp nødvendigvis h a r  o p n åe t et stø rre prove­
nu. T ien d e ju ra  og -p rin c ip p e r kunne være 
nok så u ensartede , p raxis kan  udm æ rket godt 
have ført til højst beslæ gtede resu ltate r.
Som E jvind S lo ttved22 så rig tig t h a r  frem ­
hævet, blev det kronen, der 1536 kom til a t 
høste, hvor b isperne 1527 havde sået. Ikke 
b lo t betød de gennem  reform ationen  in d ­
dragne  bispe- og k lostergodser en kæ m pe­
m æssig forøgelse a f  kronens ind tæ gter; m en 
specielt den nu kronen tilfa ldende b ispetiende
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m å — og det u anset om den ydedes i kæ rven 
eller efter no rm ta l -  i den g rad  have b id rage t 
til den voldsom m e vækst i cen tra lm ag tens 
indkom ster, a t K r. Erslevs berøm te these fra 
d ispu ta tsen  1879 i ikke ringe g rad  h a r  ledt 
forskningen på afveje. Som bekendt hæ vder 
Erslev, a t kronens ind tæ g te r tredobledes som 
følge a f  reform ationen , om end der natu rligv is 
skal tages hensyn til, a t han  regner m ed m e­
get store og sæ rdeles afrundede tal, ide t han  
lader en anslåe t før-reform atorisk  indkom st 
pa  ca. 100.000 td r. korn. vokse til en efterre- 
form atorisk  på  ca. 300.000 td r. korn. N år der 
den dag  i dag  hersker en u d b red t forestilling 
om , a t kronen i senm iddela lderen  nok besad 
henved 1/6 (15 -20% ) a f  landets jo rd , er d en ­
ne i hvert fald ikke blevet afsvækket ved E rs­
levs arbejde; og i den udstræ kn ing  en sådan  
tru ism e overhovedet anses for nødvendig  a t 
bekræfte, kan m an  ganske sim pelt henvise til, 
at un d er adelsvæ lden besad krone og adel 
ru n d t regnet hver sin halvdel a f  landets jo rd . 
N år krongodset 1536 tredobledes, m å det føl­
gelig tidligere have ligget på henved 1/ 6 .
F aktisk  h ar Erslev her gennem  en m indre  
k lar term inologi bed raget også sig selv, idet 
han  au tom atisk  h a r  om regnet » indkom ster«  
til tilsvarende »godsm æ ngder«, og det u anset 
at en ikke ringe del a f  kronens gevinst m å 
stam m e fra b ispetienderne. Ikke b lo t ejede 
kronen efter 1536 faktisk den stø rre halvdel a f  
jo rd en , m en idet form entlig  en noget stø rre 
del a f  kirkegodset, end selv Erslev form odede 
(han  m edregner således hverken kapitels- el­
ler altergods m .m .), faktisk kom p å  adelens 
hæ nder, og da  som sagt en betydelig , om end 
uvis del a f  ind tæ g tstredob lingen  h id rø rte  fra 
tie n d er,23 er det bestem t ikke udelukket, a t 
det førreform atoriske krongods h a r  næ rm et 
sig de 25%  a f  landets jo rd .
F ørst fra C h ris tian  IV ’s tid h a r  vi et solidt
19. P e r R aslov: Ø d e g å rd e  og la n d g ild e  i O d s  h e rre d  i d e t 14. å rh u n d re d e  (H T  13 I I ,  1975, s. 1 f f ) ;  spec ie lt be to n es, 
h vo rledes  u d v ik lin g en  i a fg iftssystem et v a r  b u n d e t til de en k elte  g o d ssy s tem er (så ledes s. 32 ff.). J f r .  h e rtil også  
u d try k t a fh a n d lin g  a f  E rik  U lsig : E jen d o m sfo rd e lin g en  i O d sh e rred .
20. R ep e rto riu m  2. rk . n r. 6281.
21. o p .c it. s. 98, jfr . også  H o rn s h e rre d su n d e rsø g e lse n  (D et n o rd iske  Ø d e g å rd sp ro je k t n r. 2, 1977) s. 296 ff.
22. o p .c it. s. 77.
23. K r. E rslev: K o n g e  og L e n sm a n d  i d e t sex ten d e  A a rh u n d re d e  (1879). Ifølge b ilag  N r. 4 (ib . s. xliiif.) u d g jo rd e  
ko n g e tie n d en  a f  de fire jy sk e  stifts ien  1540, » h u a r  som  a lm u g en  re tfe rd e lig en  th ie n d e tt« , o m k rin g  en fje rdedel a f  de 
sam led e  kgl. in d tæ g te r  h e rfra .
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m ateria le  a t arbe jde  m ed, for kongetienden 
bl.a. i lensregnskaberne, m ed hensyn til k ir­
ketienden i de lange ræ kker a f  k irkeregnska­
ber og for p ræ ste tiendens vedkom m ende i de 
m ange, m en m åske ikke altfor nøjagtige p ræ ­
steem bedeindberetn inger. M en Svend Gissel 
a n ty d e r,24 a t specielt kronens m idlertid ige 
inddragelse a f  k irketiender under den  no rd i­
ske syvårskrig kunne have b id raget til a t ska­
be en vis o rden  på de m ange lokale system er 
og givetvis lidet overskuelige forhold.
Dog m å det straks slås fast, a t vi ikke uden 
nøje og grundige s tud ier tø r slu tte  fra f.ex. en 
kendt kongetiende til kirke- eller præ ste tien- 
de. D et tu rde være en u d b red t fornem m else, 
a t m edens kronen a f  adm in is tra tive  (vel ikke 
m indst revisionsm æssige) å rsager tid lig t fri­
stedes til a t bo rtfo rpag te  sine m ange tiender, 
m åtte  om vendt p ræ sten  som en i sognet bo­
ende la n d b ru g e r i lang t højere g rad  have m u ­
lighed for og in teresse i a t opkræ ve sin »fulde 
tiende«, d.v.s. i kærven. F ab rica tien d en  har 
derim od trods de t sæ rdeles gode k ildem ateri­
ale ikke påk a ld t sig så stor interesse, hvorfor 
det kan være p å  sin p lads a t tage udgangs­
p unk te t her, specielt i det næ sten overvæl­
dende jyske k irkeregnskabsm ate ria le.25
N aturligv is m å m an  erindre , a t disse jyske 
k irkeregnskaber — ligesåvel som lensregnska­
berne -  n o rm alt er »revisionsexem plarer« , 
d.v.s. a t de ikke nødvendigvis afspejler, hvad 
der »i virkeligheden« skete i sognet, m en er
ført således, a t væ rgerne (gerne to a f  sognets 
bedste bønder) kunne få godkendt deres em ­
bedsførelse.
Som kirkens v igtigste indkom st anføres 
ufravigeligt tienden , m en desvæ rre uden  at 
d ette  giver os nogen som helst vejledning m ed 
hensyn til høstu d b y tte , dyrket areal, fo ldud­
bytte , p risudvik ling  m .m . T h i hvert sogn er 
sa t til et normtal, en fastsat kornm æ ngde,26 der 
lejlighedsvis kunne æ ndres (vel i takt m ed 
æ ndrede økonom iske, d.v.s. landbrugsm æ ssi- 
ge forudsæ tn inger), og hvert å r  fastsæ tte r re­
spektive m ynd igheder (m ed tiden stiftsøvrig­
heden) kapitelstaxten, således a t k irkeregnska­
bet som hovedindtæ gt sim pelthen  anfører 
n o rm ta l ganget m ed kapitelstax ten . I Å rhus 
stifts tam p erre tsp ro to k o l27 1 645-90  findes 
således en lang række kapitelstax tsfastsæ tte l- 
ser, der i årene 1649 til 1662 (m ed en lakune 
fra krigsårene) om kring  m idfaste no terer 
å re ts tax t (se bilag  I I ) ,  og går vi d erp å  til 
D albyneder sogns kirkeregnskabsbog (G erlev 
hd .), kan vi ved såre sim ple udregn inger kon­
sta te re , a t kirkevæ rgerne her å r  efter å r  m ed 
abso lu t nø jagtighed fulgte m yndighedernes 
p åb u d  (se bilag I I) .
D er er vist a lm indelig  enighed om , a t ka­
p ite lstax ten  -  u n d er behørig t hensyn til den 
generelle p risudvik ling  -  no rm alt m å have 
ligget i un d erk an ten  a f  m arkedsprisen , even­
tuelt m ed en ud jæ vnende tendens overfor 
altfor voldsom m e p risu d sv in g.28 D et er i
24. op .c it. s. 95.
25. F o ru d en  egne s tu d ie r  isæ r i ha rd sy sse lsk e  k irk e re g n sk ab e r h a r  je g  haft god h jæ lp  a f  en  ræ kke sp ec ia le r u d a rb e jd e t på  
g ru n d la g  a f  jy sk e  k irk e reg n sk ab er:
A n e m ette  S c h o ttm a n n  C h ris te n se n : A d m in is tra tio n e n  a f  so g n ek irk ern e  i T h y sy sse l 1583—1677 (1973).
C h ris te n  K lit: E n  red eg ø re lse  for k irk e a d m in is tra tio n e n  og k irkernes  økonom i i V a n d fu ld  h e rre d  1584—1653 (1971). 
H a n n e  T h o ru p  M ølle r: D e vendsysse lske  so gnek irkers  a d m in is tra tio n  1636-77 (1972).
B irth e  M o se g aa rd  N ielsen: S k a n d e rb o rg e g n e n s  k irk e r 1604—62, m ed  sæ rlig t hen b lik  p å  b y g n in g s re p a ra tio n  og 
in v en ta ran sk a ffe lse  (1971), delv is p u b l. i Å rh u s  S tifts Å rb ø g e r 1972-73 s. 57 ff.
In g e  T o fth ø j N ielsen : K irk e v æ rg e rn e  og d e res  s tillin g  i a d m in is tra tio n e n  a f  K o ld in g h u s  lens k irk e r ca. 1580—1660 
(1971), delv is p u b l i V ejle  A m ts  Å rb ø g e r 1972 s. 122 ff.
26. D e t e r d og  rim elig t a t a n ta g e , a t k o rn so rte rn e s  in d b y rd e s  fo rho ld  a fsp e jle r d e res  reelle  u d b red e lse  p å  p åg æ ld en d e  
egn (i h v e rt fa ld  p å  d e t, som  regel u k e n d te  tid sp u n k t, d a  n o rm e n  b lev  fa s tsa t) . P å  g ru n d la g  a f  H a rd sy sse ls  
k irk e tien d e r k o n s ta te re r  m a n  således, a t byggen  d o m in e re r  ved L im fjo rd en s  og R in g k ø b in g  F jo rd s  b re d d e r  sam t et 
stykke ind  langs åd a len e , j a  i de  fleste a f  V a n d fu ld  h d .’s sogne ydes d e r  u d e lu k k en d e  byg. O m v e n d t v a r  rugen  
frem h ersk en d e  i H a m ru m  hd. og tilg ræ n sen d e  dele  a f  n a b o h e r re d e r  (o m en d  a ld rig  to ta lt  d o m in e ren d e , så  dog  en 
6 0 -8 0 %  a f  tie n d e n ), m ed en s  e t n æ sten  » h a lv m ån efo rm e t«  m e lle m b æ lte  h av d e  en re t ligelig  fo rdeling  på  de to 
h o v e d k o rn so rte r; d .v .s . e t r e s u lta t (90 a f  101 la n d k irk e rs  re g n sk ab e r  e r b e v a re t fra  C h r is tia n  IV ’s tid ) , d e r  i sine 
h o v ed træ k  s v a re r  n y d e lig t til e t n u tid ig t jo rd b u n d s k o r t .
27. LA  N jl., C  3 n r. 2248.




K a p ite ls ta x te r
Id e t  d e r  g å r  8 skpr. p å  tø n d e n  og  16 B p å  m ark e n , b liver fo rh o ld et m ellem  m k ./td . og fi/skp . som  én til to  (1-2).
hvert fald bem æ rkelsesvæ rdigt, a t u anset de 
givetvis stæ rk t sv ingende kornpriser ses de 
ansvarlige kirkevæ rger så a t sige ald rig  a t op ­
nå (endsige ansøge om ) nedslag  i de m eget 
betydelige sum m er (kap ite lstax t gange k ir­
kens tien d en o rm ta l) , de å r  efter å r  skulle stå 
til regnskab  for.29 F o rm en tlig  er årsagen  h er­
til den næ rliggende, a t m ed en kap itelstax t 
fastsat i un d erk an ten  a f  m arkedsprisen  ville 
væ rgerne -  til gengæ ld for deres ind til S tore 
Reces p rincip ie lt ikke-honorerede arbe jde  -  
no rm alt kunne op n å  en så betydelig  gevinst 
ved a t sælge kornet til en m arkedspris, der lå 
højere end den  tax t, de v a r forpligtede til at 
k red itere  kirken, således a t de, såfrem t de et 
enkelt å r  undtagelsesvis ikke kunne opnå ka- 
p ite lstax ten  for kornet, d a  sag tens kunne bære 
dette  beskedne og sjæ ldent forekom m ende 
tab .
N u kunne m an  i og for sig ren t logisk fore­
stille sig, a t k irkevæ rgernes (respektive kirke­
tiendeforpagternes) reelle gevinst lå i, a t de 
even tue lt m odtog  tienden  i kærven, »den 
fulde tiende«, d.v.s. hvert 30. neg, m en blot 
afregnede m ed det fixerede og no rm alt bety­
deligt lavere norm ta l. I b e trag tn in g  af, a t k ir­
kevæ rgerne som  anfø rt ikke blot havde forde­
len ved differencen m ellem  kap ite lstax t og 
m arkedspris, m en derudover havde den — ik­
ke m indst i æ ldre tid givet væ sentlige — fordel 
a t have et even tue lt »kasseoverskud« til d i­
sposition, virker dette  dog lidet sandsynlig t; 
th i idet sognets bønder efter loven havde for­
trinsre t til kollektivt a t fæste k irketienden , 
tu rde  det på  fo rhånd  være rim eligst a t gå ud 
fra, a t denne fixerede tiende igen v ar repar- 
tieret ud på  landsbyer og derefter igen på  de 
enkelte b rug, f.ex. ved hjæ lp a f  de bol- eller 
o tting ta l, der var g ru n d lag e t for den  m idde l­
alderlige biskopsgave, ganske som biskopsga- 
ven på F alster en d n u  i 1580’erne var det (jfr. 
ovf. s. 4 f).
N aturligv is kunne m an igen forestille sig, a t 
tiendeforpagtere udenfor kredsen a f  sognets 
bønder (adelsm æ nd, præ ster, fogeder m.fl.) 
kunne lukrere a f  en såd an  forskel m ellem  fuld 
tiende (i kærven) og n o rm ta l (i skæ ppen), 
hvilket da  blot gør d e t m ildest ta lt u fo rstå­
eligt, a t bønderne ikke konsekvent forlangte 
a t fæste deres egen tiende. M en selvom  kapi- 
te lstax ten  lå i faste ram m er, kunne n o rm ta l­
lene lejlighedsvis æ ndres, specielt ved fæster-
29. E t en k elt tilfæ lde (1670) findes i V endsysse l (jfr. no te  25).
Århus kapitels prot. 
m k. p r. td .*
Dalbyneder KRbog  
B pr. skp .*
Å r R ug B yg H av re R u g fiyg H a v re
1649 .......... ....  13 9 4 26 18 8
1650 .......... ....  18 12 6 36 24 12
1651 .......... ....  17 11 5 34 22 10
1652 .......... ....  18 12 5J/2 36 24 11
1653 .......... ....  17 13 6 34 26 12
1654 .......... ....  7V2 6 V2 3 J/4 15 13 6 V2
1655 .......... ....  4 4V4 2V4 8 8 V2 4 V2
1656 .......... ....  6 6 3 12 12 6
1657 .......... ....  8 8 5 16 16 10
1661 .......... ....  14 12 6 28 24 12
1662 .......... ....  22 15 6 44 30 12
skifte,30 m en form entlig  oftest a f  højst reelle 
årsager; i T hy  fik således T ved  kirke nedslag  i 
sit no rm ta l 1669 og a tte r  1670, hvorefter det 
lavere tal blev p e rm an en t, hvilket an ty d er et 
forringet økonom isk g ru n d lag  (m on san d ­
flugt?). O m v en d t forhøjes Ja n n e ru p  kirkes 
norm tal, og efter a t A gger sogn i flere å r  (fra 
1664/65) slet ikke havde ydet kirketiende, op ­
hørte det to ta lt a t existere fra 1677, idet 
storm flod m .m . sim pelthen  havde »nedlagt«  
d e t.31
Id e t kongetienderne gerne var om  ikke 
identiske m ed, så dog i hvert fald i sam m e 
niveau som  de kendte k irketiender, er de t føl­
gelig også her sæ rdeles sandsynlig t, a t den 
reelle fordel ved a t have en kongetiende i fæ­
ste ikke lå i en såre tvivlsom  difference m ellem  
m od taget (»fuld«) tiende og den lavere (nor­
m erede) fæsteafgift, m en -  ligesom  ved rø ren ­
de k irketienden  -  lå i forskellen m ellem  kapi- 
te lstax t og m arkedspris. F orhåben tlig  er det 
nu  givet, a t de m ange kendte normerede konge- 
og k irketiender ikke kan være til sto r hjæ lp 
vedrø rende fo ldudby tteberegn inger o .m .a. 
D erim od m å p ræ ste tienden  behandles sæ r­
skilt, da  p ræ sten  som  sag t som  boende i sog­
net m ed personlig t kendskab  til dets ag ra r­
forhold og årlige h ø stu d b y tte  tæ nkeligt kunne 
se sin fordel i a t kræve lovens ord  om , a t tien ­
de skulle ydes i kæ rven, opfyldt, således 9/7 
1593, gen taget 21/2 1596 og derefter i Lille 
Reces 1615 § 7 og Store Reces 1643 1-4-45, en 
evindelig oprem sning , der gør de t på  sin 
p lads a t erind re  om  m axim en: G esetze sind 
keine V orgånge.
M edens den ovenom talte  Falsterliste  fra 
refo rm ationstiden  kunne begrunde en for­
m odning  om , a t p ræ sterne der -  i hvert fald 
anno presenti32 -  m odtog tienden  i kærven, er 
d e t bem æ rkelsesvæ rdigt, a t de talrige efter- 
reform atoriske p ræ ste indbere tn inger m .m . 
n o rm alt kan angive præ stens tiende som et 
fast tal, hvilket yderm ere  ofte viser ganske 
god overensstem m else m ed konge- og kirketi­
enders norm ta l, så sn a rt disse dukker op. 
N aturligv is kunne også dette  forklares d e r­
ved, a t n å r  p ræ sten  stilledes overfor kravet 
om  i indberetn ingsfo rm  a t skulle opgive, hvor 
m eget hans tiende »norm alt«  kunne beløbe 
sig til, da  opgav f.ex. norm ta lle t for k irketien­
den  som et »rim eligt« beløb, hvilket m yndig­
hederne m åtte  acceptere. O m v en d t kunne 
m an forestille sig, a t de jyske lensm æ nd, da  de 
efter reform ationen  skulle fuldføre bispernes 
arbe jde m ed at fa den »fulde« b ispetiende 
gennem ført, gerne henvend te sig til sogne­
p ræ ste r og k irkevæ rger for a t få vejledning 
om, hvad  sognet i hvert fald bu rde kunne yde.
Specielt for V ardesyssels vedkom m ende 
(R ibe stift) er vi i den lykkelige s ituation  a t 
have tal, der går helt tilbage til reform ations­
tiden  (se bilag I I I ) ,  for kongetienden 1537, 
p ræ ste tienden  1538 sam t to k irketiende­
norm ta l fra 1587 og ca. 1608 (sam t for enkelte 
sogne desuden  kongetienden  1560).33
Vel kan ved første øjekast v aria tioner og 
forskelle synes nok så karak teristiske som 
overensstem m elser; m en som i alt væ sentligt 
kongetienden 1537 er identisk  m ed p ræ ste ti­
enden det følgende år, er tilsvarende opgivel­
serne i de to k irketiendelister fra henholdsvis 
før og efter 1600 i en sa rte t n iveau, og alt i alt 
er der snarest ta le om  lang tid sæ ndringer end 
et afvigende g ru n d lag  for påligningen a f  de 
forskellige tiendeandele.
A f de her anførte  28 kirker h a r  ganske vist 
alene H orne  (Ø ster hd.) en fu ldstæ ndig  
u æ ndre t tiendesats, og det uanset tid eller ti­
endem odtager. M en ej heller sogne som V i­
um , N ør-B ork, Lyne (N ørre hd .), Ø lgod, 
T o rs tru p , H odde (Ø ster hd.) eller K vong 
(V ester hd.) giver g rund lag  for a t an tage a n ­
det end  lejlighedsvise sm åjusteringer; og a t 
d e r bag V ium s konge- og præ ste tienders 
(1537 og 1538) beskedne fald fra 18 til k irketi­
endens 16 ørte (såvel 1587 som ca. 1608) v ir­
kelig lå en lang tid stendens, bekræftes ved an ­
givelsen a f  kongetienden  1560 til netop  »m id-
Om tienden
30. S åledes en k elte  ex em p le r i V endsysse l (jfr. no te  25).
31. V edr. ex em p le rn e  fra T hy  se n o te  25.
32. D e t synes i h v e rt fald  tilfæ ldet 1537 i Ø n slev  sogn, se I. B arfod : D en  fa ls te rske  G e jstlig h ed  I I  (1854) s. 555 n o te  2.
33. D a  1537-listen  m a n g le r  G jø rd in g  hd ., m ed en s  M a lt hd . så  a t  sige in te t y de r, og S kast hd . d esv æ rre  b e n y tte r  et 
tø n d em å l, d e r  y d e rm e re  spec ificerer rug  og byg (hv ilket v an sk e lig g ø r sam m en lig n in g  m ed  de sen ere  u spec ificerede  
ø rte - ta l) , e r  i b ila g  I I I  a len e  de  tre  H o rn e  h d r . ’s lan d so g n e  opført.
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deltallet«  17 ørte. O m v en d t steg Lynes tiende 
fra (1537) knap  15 (og 1538 nøjag tig t 15) ørte 
til (1587) hele 18 ø rte, m edens 1560 også her 
rep ræ sen terer »et trin  på  vejen« m ed 16 ørte, 
og efter alt a t døm m e v ar denne stigning m e­
re, end sognet kunne bære, idet k irketienden  i 
17. årh . igen sa ttes ned til netop  de 16 ørte.
F lere a f  de største  udsving, h e ru n d e r spe­
cielt nedsæ tte lser, kan  eventuelt stå  i fo rb in­
delse m ed sandflug t, æ ndrede sognegræ nser, 
adm in is tra tive  begunstigelser o .m .a. M en i 
b e trag tn in g  a f  vanskelighederne ved a t fast­
sæ tte et »rim eligt« n o rm ta l (idet yderes og 
m odtageres in te resser jo  v a r m ildest ta lt d i­
vergerende) er der in te t u rim elig t i a t gå ud 
fra, a t tiendefæ stekon trak ter m.fl. afta ler fort­
sat m edførte ju ste rin g er. Vel kan A nsagers 
(Ø ste r hd.) stign ing  -  og det vel a t m ærke 
vedrø rende k irketienden  -  fra 1587 til 17. årh. 
fra 19 til 24 ørte  virke form idabel, og det ikke 
m indst på  b agg rund  a f  de foregående 50 års 
ensartede n iveau (m ed en ubetydelig  stigning 
fra 18 til 19 ø rte); m en n å r  om vendt H ennes 
(V ester hd.) tiende fald t fra 27 til blot 18 ørte, 
ang iver netop  her sysselprovstens reg ister fra 
17. årh . ud trykkelig t, a t dette  var altfor lavt, 
hvorfor H ennes tiende ved førstkom m ende 
ledighed skulle sæ ttes op (til 19 ø r te).34 O g 
tilsvarende siges de t i 17. årh . om J a n d e ru p  
(V ester hd .), hvis kongetiende (på over 26 
ørte) 1537 synes urim elig  høj på  b agg rund  a f  
en p ræ ste tiende 1538 på b lo t 20 og senere k ir­
ketiender på endog kun 19 ø rte, a t tienden  »er 
m ere end dobbelt så god«,35 givet et erin- 
d rin g sn o ta t m ed henblik  på  siden a t forsøge 
tiendeydelsen hævet.
E r det således evident, a t såd an n e  tiende­
fortegnelser -  og det uanse t om  der er tale om 
konge-, præ ste- eller k irketiender -  så a t sige 
altid  rep ræ sen terer normtal, er der også god 
g rund  til a t form ode, a t i hvert fald k irketien­
den -  og form entlig  ofte også kongetienden  -  
igen repartieredes ud på  de enkelte brugere, 
der -  hvis ikke ande t k la rt påvises -  næ ppe
Troels D ahlerup
h a r  ydet en stø rre sam let tiende, end n o rm ­
ta lle t angiver. Som ovenan tydet h a r  fo rsknin­
gen derim od ofte an tydet, a t uanset k ildevæ r­
dien a f  p ræ ste tiendefortegnelser kan  netop  
sognepræ sten  tit og ofte have væ ret in te resse­
ret i a t opna »fuld« tiende, d.v.s. i kærven.
Spred t i lokalhistoriske årbøger findes ofte 
fortæ llinger om s tr id b a re  eller ulykkelige p ræ ­
sters p rob lem er m ed deres sognefolk, gennem  
hvilke vi ikke sjæ ldent kan kom m e bagom  de 
norm ative  kilder til rea lite terne. I 1620’erne 
forlangte således den  B allum præ st tiende i 
kærven a f  det vel a t m æ rke m eget rige sogn36 
m ed det resu lta t, a t bønderne slu ttelig  fik 
ham  v ippet ud a f  em bedet. N oget kan tyde 
på, a t sønderjyske p ræ ster i og for sig ikke 
altid  regnede m ed derved a t opnå et stø rre 
p rovenu; m en specielt i denne studeavlsegn 
havde s tråe t en betydelig  foderværdi. In te re s­
san t er i hvert fald præ stens p ås tan d  om, a t 
han  alene fik »en ganske ringe tiendekorn  a f  
hver helgard« pa b lot 16 skæ pper korn; m en 
da der i selve B allum  v ar 48 helgårde, m odtog 
præ sten  således hele 64 ø rte  (m ed 12 skæ pper 
på ø rten ), h v o ra f h an  dog skulle levere de 48 
ø rte  til dom kap itle t, og selvom  han  yderligere 
skulle a f  m ed 9 tønder til fo rm andens enke, fik 
han  dog a f  resten  a f  sognet næ sten  26 ørte, 
d.v .s., a t han i sam m enlign ing  m ed H orne  
herreds p ræ ste r ikke v ar så ringe stillet.
A f speciel in teresse er her til sam m enlig ­
n ing en række præ steem bedsoversig ter fra 
V estslesvig i 17. å rh .,37 d er p å  én gang  be­
kræfter, a t forholdene ikke b lo t kunne skifte 
fra sogn til sogn, m en sandelig  også indenfor 
sam m e sogn, sam t a t »den fulde tiende« ikke 
nødvendigvis var så fordelagtig  for m od tage­
ren, som  ofte an tage t. B allum præ stens nabo  i 
M jolden fik således sin tiende i kæ rven, 
hvorfor han  k lager gudsjam m erlig t over, a t 
oversvøm m elser m .m . bevirkede, a t han  ger­
ne b lot fik det halve af, hvad  hans lykkeligere 
nabo  m odtog. D a de sam m en delte p ræ ste ti- 
enden a f  F orba llum , var der her et d irek te
34. F ra  R ibe A m t 1940-43 s. 233.
35. Ib id . s. 228.
36. Se he ro m  O le  K a ru p  P ed ersen  i S ønderjy ske  Å rb ø g e r 1959, spec. s. 13 m ed  h en v isn in g  til d e t a f  J o h a n  H v id tfe ld t 
frem lag te  k ild em a te ria le  ib id . 1941, s. 94 ff.
37. T h a d e  P e te rsen  ib id . 1930 s. 62 ff. In d b e re tn in g e r  fra å re n e  1649 og 1693.
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Om tienden
Bilag I I I
a v ist re t te t  fra: 10
K ild e r: 1537 R A , R eg. 108 A pk. 53 læg j.
1538 R A , R ib e  b isp ea rk iv : R eg iste r p å  so g n ep ræ ste rs  e jendom  og re n te  ud i V ard esy sse l (jfr. LA  N jl. C  4 nr. 
638).
1560 K h . S am l. 2 I I I  s. 339.
1587 R A , R ibe  k a p ite ls  a rk iv , A n d e rs  S ø rensen  V edels  k irk e reg n sk ab , 
ca. 1608: H . K . K ris te n se n  i F ra  R ibe  A m t 1940—43 s. 89—117 og  s. 228^4-6.
sam m enlign ingsgrund lag  m ellem  B allum - 
præ stens afta lte  4 ørte  og M joldenpræ stens 
anslåede op tim um  på 3 tønder byg »og hen ­
ved 12 skæ pper havre, m en forgangen høst og 
m ange flere å ringer ej bekom  jeg  h a lv p ar­
ten«!38
I D østrup  sogn havde kirkeregnskabsrevi-
soren truffet aftale m ed sognet om et no rm ta l 
på  44 ø rte  korn til kirken, m edens p ræ sten  
1643 »for tag  og forings skyld« tog sin tiende i 
kærven: »kan som m etider få ligeså m eget ren 
korn, u n d ertid en  m indre  og und ertid en  en 
ringe ting  m ere, ligesom  G ud lader å re t vokse 
til« i sm uk overensstem m else m ed m iddelal-
38. Ib id . s. 66 f.
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derlig  tiendeideologi. M en i 1693 er p ræ sten  
dog nåe t til den  erkendelse, a t det kun er i 
u sæ dvanlig t gode år, a t h an  kan opnå ligeså 
m eget tiende i kæ rven, som kirken fik i skæ p­
p e n.39 D a R an d eru p p ræ sten  1649 er ny, h a r 
h an  svæ rt ved a t afgøre, om  hans tiende i 
kæ rven »norm alt«  kan beløbe sig til ligeså 
m eget som den  afta lte  (norm erede) k irketien ­
de; m en h an  h a r  dog nåe t a t erfare, a t v a n d ­
flod kunne ram m e h å rd t, og 1693 hævdes, at 
h an  alene kunne fa en tønde, hver gang  kirken 
fik en ø r te.40 O g  på Røm ø hæ vder præ sten , at 
h an  ved a t fa sin tiende i kæ rven er ganske 
overlad t til bøndernes fo rgod tbefindende.41
H ertil m å også bem æ rkes Skast herreds 
T ingbogs42 yderst ringe in teresse for tiende­
spørgsm ål, så m eget m ere significant, som en 
u d b red t tiende i kæ rven m ed alle de heri in d ­
byggede p rob lem er (ligefra ren t snyderi på 
m æ ngde eller kvalitet, ulovlig indkøren  a f  
korn fra m arken  etc. etc.) bu rd e  gøre sig gæl­
dende i re ts liv e t.43 M en såfrem t tiende over­
hovedet om tales, er de t så a t sige alene p rin ­
cipper, respektive regulæ re restancesager, 
d .v .s., a t yderen  kan være bagud  m ed, hvad 
h an  efter aftale eller sæ dvane bu rde  yde, hvil­
ket tilm ed sjæ ldent bestrides.
I b e trag tn in g  af, a t k irkeregnskaberne fra 
T h y  og H ardsysse l v idner om  betydelig  s ta ­
b ilite t i 1630’erne, er de t derfor m uligt, a t de 
m ange p ludse lig t opdukkende retssager i 
S kast h e rred44 sidst i tiå re t alene h a r  lokale 
årsager, f.ex. som  en ud løber a f  den store
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vandflod 1634? M en n å r  tingbogen bliver til­
stræ kkelig  deta illere t, frem går de t k lart, a t det 
gerne drejede sig om restancer, der n o rm alt 
fo rudsa tte  en »tingsel«, d.v.s. en overens­
kom st eller aftale om, hvor m eget pågæ ldende 
la n d b ru g e r skulle yde til p ræ st, k irke45 eller 
k rone,46 sam t a t de tiendeydere , d e r un d er 
p åberåbelse  a f  fattigdom  opsagde deres tin g ­
sel, derm ed  henviste tiendem od tageren  til 
selv »at tage sin re ttighed  på ageren«, hvilket 
på det næ rm este v irker som  et p ressionsm id­
del for derved a t tvinge tiendem od tageren  til 
a t indgå i rea lite tsd rø ftelser om  en n y afta le.47
Som  ikke m indst de ovenanførte  exem pler 
på sønderjyske præ sters tiendep rob lem er vi­
ser det, tu rd e  fordelene ved den  »fulde tien ­
de« være a f  begræ nset om fang. E r det end 
korrekt, a t tiende i kærven »logisk set« m å 
være stø rre end  den  afta lte  (norm erede) tien ­
de i skæ ppen, var livets rea lite te r nu  engang  
anderledes. Selvfølgelig m å der være en diffe­
rence m ellem  fuld og no rm eret tiende, p å  én 
gang  det tab , tiendem od tageren  m åtte  ofre for 
at få tiendeyderne til a t gå m ed til en fast årlig  
afgift (og for disse en »forsikring« im od selv 
u n d er ringe hø stå r a t kom m e til a t betale  væ­
sen tlig t m ere end »den fulde tiende«), og den 
gevinst, tiendem od tageren  m åtte  betale for a t 
han kunne være sikret en fa s t  og vel a t m æ rke 
administrationsomkostningsfri in d tæ g t.48
Ikke m indst det 16. å rh u n d red es expande- 
rende s ta tsm ag t m ed dens stæ rk t øgede revi- 
s ionsproblem er h a r  i stigende g rad  ønsket fa-
39. Ib id . s. 70 f.
40. Ib id . s. 76 f.
41. Ib id . s. 79 f.
42. Pou l R asm u ssen : S k ast H e rre d s  T in g b ø g e r  1636-40  sam t re g is te rb in d  (1 9 5 6 -6 9 ).
43. I Å sum  hd . synes p ræ s te rn e  o ftes t a t fa tie n d e n  i kæ rven , tin g b o g en  1640-48  (udg . A ksel E . C h ris te n se n  og T ro e ls  
D a h le ru p , 1956—62) f.ex. 1643:166 og 1647:192 m ed  n o te r. E t e xem pel p å  k v a lite tsp ro b le m er (su b sid iæ rt k rav  om  
b e ta lin g  e fte r k ap ite lsk ø b ) se S ok k e lu n d  H e rre d s  tin g b o g  1621—27 (udg . K a re n  M arie  O lsen  og O le  K a ru p  P e d e r­
sen , 1956 ff.) 1637:9, 33 og 109.
44. S kast H e rre d s  T in g b o g  1639:216, 300, 310, 358 sam t 1640:120.
45. Ib id . 1639:310, 358.
46. Ib id . 1639:216, 1640:120.
47. Ib id . 1639:310, 358.
48. R en t b o rtse t fra de  u ta llig e  p ra k tisk e  p ro b le m e r ved  a t sku lle  in d sam le  de m o d ta g e re n  tilk o m m en d e  neg  p å  m a rk en  
(og selv p ræ s ten  k u n n e  ikke væ re alle  s ted e r  på  én gang ) k o m m er h e rtil en  la n g  ræ kke tra d itio n e lt til fu ld  tien d e  
h ø re n d e  » o m k o s tn in g e r«  som  g æ steb u d , tien d eø l, tra n s p o r t ,  tæ rsk n in g , sk riv e rsk æ p p e  o .m .a ., se h e ro m  S vend  
G issel op .c it. s. 101.
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ste og vel a t m æ rke forudsigelige in d tæ g te r49 i 
stedet for deltagelse i det lo tteri, som tiende i 
kærven nu  engang  var.
Såvel tiendeydere som  -m odtagere  h a r  n a ­
turligvis m ed in teresse fulgt fastsæ ttelsen  a f  
tienden iveau ’et; æ n d ringer i det dyrkede are­
al ville — m ed nogen forsinkelse -  også slå 
igennem  ved fornyede og regulerede aftaler. 
M an  h a r  ku n n et jæ vnføre m ed forholdene i 
nabosogne og sam m enligne sognets egne tre 
tiendeparte r, hvorfor alm indelige rim elig- 
hedssynspunk ter (h eru n d er vel også en ren t 
p rak tisk  hensyn tagen  til lokal skik og brug, 
bo lta l, o ttinger m .m .) i det lange løb burde 
virke henim od en re la tiv t en sa rte t udvikling. 
D et er således bestem t ikke urim elig t a t a n ta ­
ge, a t d e r v a r et (efter d a tidens opfattelse NB) 
rimeligt forhold m ellem  det gennem snitlige 
hø stu d b y tte  og den  fixerede tiendeydelse, på 
sam m e m åde som  landg ilden  natu rligv is i 
p rinc ippet bø r s tå  i et rim elig t forhold til jo r ­
dens ydeevne og derm ed  indirekte til h ø stu d ­
by tte t, og følgelig er tienden  naturligv is i sid­
ste instans (m en heller ikke i højere g rad) re­
la te re t til jo rd en  og dens afkastning.
S åfrem t vi indser, a t re la tionerne er a f  en 
sådan  n a tu r, får vi også en vis m ulighed for a t 
forstå de funktionelle rea lite te r bag den  tr a ­
ditionelle trefoldsregning. T h i ligesom  kap i­
te lstax ten  m å tte  baseres p å  en ud jæ vnende 
gennem sn itsberegn ing  p å  laveste niveau (d.v.s. 
i u n d erk an ten  a f  »det norm ale«), vil i praxis 
en fo ldberegning p å  tre  (3) være et realistisk  
udgan g sp u n k t for f.ex. landgildeberegninger. 
N yere forskning er — på ofte højst varie rende 
p ræ m isser50 — i s tigende g rad  a f  den  overbe­
visning, a t »det no rm ale  fo ldudbytte«  m å h a ­
ve væ ret højere, f.ex. fire; eller sagt på  en a n ­
den  m åde: hvis fo ldudby tte t »norm alt«  svin­
gede m ellem  3 og 5, ville anvendelsen  a f  laveste
normgennemsnit bevirke, a t alle på  et såd an t 
g ru n d lag  beregnede og afta lte  ydelser så a t 
sige a ltid  kunne udredes. H vis derim od om ­
vend t de berøm te tre fold virkelig havde væ ret 
det reelle gennem sn it, m å tte  de vanlige v a ri­
a tioner -  der vel a t m æ rke hver anden  gang 
m edførte lavere u d b y tte  -  have resu lte re t i 
u tallige ansøgn inger og en uendelig  strøm  a f  
k rav  om m idlertid ige nedsæ tte lser, afslag etc.
M ed den  sam m e »logik«, som så ofte h a r 
præ get fo ldudbytte-d iskussionerne, m åtte  
m an kunne forudsæ tte , a t det anvend te  
»norm ta l«  (det væ re sig for fo ldudby tte  eller 
for den sags skyld tiende) var virkelig holdbart, 
bo rtse t fra helt ex trao rd inæ re  situationer, 
hvor der de facto var tale om  m isvækst, for­
m entlig  netop  n å r  det relle høstu d b y tte  u n d ­
tagelsesvis sank fare truende  under laveste 
norm gennem sn it, d.v .s. de t m agiske tretal.
E r det således på  sin p lads nok engang  a t 
erind re  om  den i ind ledn ingen  citerede ad v a r­
sel im od a t beny tte  tiendeta l, f.ex. til foldud- 
by tteberegn inger og andet, uden  en nøjere 
kritisk prøvelse, m å de t til gengæ ld fastho l­
des, a t tienden  fo rtsa t er a f  a llerstø rste  h isto ­
risk betydning . F or bønderne v ar og blev den 
en væ sentlig ydelse a t lægge oveni deres lan d ­
gilde, sk a tte r m.fl. forpligtelser; for m od tage­
ren  en lige så væ sentlig  ind tæ gt, og det uanset 
om  d et var kronen, p ræ sterne eller sognekir­
kerne. H ertil skal også anføres de benefi- 
cieringer, hvorved adskillige »m ilde stiftelser« 
i hovedsagen op retho ld tes. M en også »social­
historisk« h a r  tienden  haft betydn ing , og det 
lige fra de sto rbønder, der som  kirkevæ rger 
eller tiendefæ stere kunne have fordel a f  a t 
adm in is tre re  k irketiender, til den lavadel, der 
uden  m ulighed for a t deltage i kap løbet om 
forleninger, endsige om  de » trøstp ræ m ier« , 
som de ta lrige i kronens p a tro n a t væ rende
Om tienden
49. J f r .  h v o rled es  re g n sk ab s le n e ts  se jrsg an g  u n d e r  C h r is t ia n  I I I  s n a r t  afløses a f  en  tra n g  til a t sæ tte  s ted se  flere len  på 
afgift, se K r. E rslev  o p .c it. s. 169.
50. B la n d t d e  m an g e  fo rslag  e r je g  p e rso n lig t til n u  m est o v e rb ev is t a f  F. S k ru b b e lt ra n g s  » san d sy n lig sh ed sa rg u m e n t« , se 
sam m e: D e t d a n sk e  L a n d b o s a m fu n d  1500-1800  (1978) s. 59.
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kap ite lsp ræ bender u d g jo rd e,51 dog kunne 
håbe a t opnå i hvert fald en forlening m ed 
eller et fæste a f  en kongetiende, j a  for m angen  
fo rarm et lavadel h a r  en sådan  tiendetildeling  
form entlig  udg jo rt den  sidste chance for en 
hæ derlig  alderdom .
Endelig  skal næ vnes, a t tiendens store 
sam fundsm æ ssige be tydn ing  frem går a f  den 
rolle, som  specielt kap ite lstax ten  kom til a t fa, 
denne »prista lslignende«  norm , der blev afgø­
rende for m ange offentlige ydelser. I b e tra g t­
n ing a f  den betydn ing , som de i S tatistiske 
M eddelelser 1904 pub licerede kap ite lstax ter
h a r  haft for forskningen, bør det slu ttelig  u n ­
derstreges, a t d isse52 i hovedsagen er u d a r­
bejdet på g ru n d lag  a f  adm in is tra tive  over­
sigter, secundæ rt og ikke-kontrolleret m a te ri­
ale, og a t de vist nok netop  derfor alene kan 
føre den sjæ llandske kap ite lstax t tilbage til å r  
1600, m edens resten  a f  lan d et først begynder 
ca. 1660, skønt p rim æ rm ateria le  (h e ru n d er 
specielt k irkeregnskaberne) tillader os a t følge 
tax terne (og det vel a t m æ rke de i p rax is a n ­
vendte) i f.ex. H ard - og T hysysler tilbage til 
1580’erne.
51. B e ty d n in g en  a f  d isse  (h v o rtil g e rn e  h ø rte  b e tyde lige  tien d e r) som  em b e d slø n , re sp ek tiv e  av an c e m e n tss tillin g e r  m .v. 
for v o rd e n d e  to p e m b e d sm æ n d  er til nu  a lt  for overset, id e t fo rsk n in g en  tak k e t væ re  K r. E rslevs m a g is tra le  in d sa ts  
(o p .c it.) h a r  b eg ræ n se t sig  til a t  s tu d e re  in te rn  a d e lsm o b ili te t p å  g ru n d la g  a f  len stild e lin g er . M an g e n  k a rrie re ly s te n  
u n g  a d e lsm a n d  h a r  u tv iv lso m t ofte fo re tru k k e t e t g o d t d a n sk  k a p ite lsem b ed e  frem fo r e t n o rsk  len. Se h e ro m  (u try k t) 
sp ec ia le  a f  O le  W ilh e lm  Q u is tg a a rd  B ay: A n v en d else  a f  d an sk e  K a p ite lsb e n e fic ie r som  kongelisre F o r len in ee r  
1536-1645  (1979).
52. S ta tis tisk e  M ed d e le lse r 4 X V  » K a p ite ls ta k s te r  i æ ld re  og n y ere  T id «  (1904) in d rø m m er, a t » K ild e rn e  tø r  vel ikke 
siges a t  væ re  h e lt u d n y tte d e « , sam t a t  n e to p  d e t æ ld ste  (s jæ llandske) m a te r ia le  h e lt b e ro r p å  S ch a rlin g s  »P en g en es  
sy n k en d e  V æ rd i«  (1869), o m e n d  n e to p  d e n n e  (s. 235) k la r t fa s ts lå r  d is c re p a n se rn e  m ellem  sam lin g e r  (» try k te  
fo rtegnelser« ) og de  f.ex. i d iv e rse  s jæ llan d sk e  k irk e re g n sk ab e r fu n d n e  k o n k re te  ta l (ib . s. 235).
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